















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      Sammenføyd vi er i Ånden. 
      Her vi blir helt blandet sammen, 
      En organisk enhet blir. 
      Denne tidsalderens visjon, 
      Dagliglivet vårt vil styre. 
      Slik at Herren får Sin Kropp 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pengene  som  Menighetene  får  inn,  blir  brukt  på  tre  måter:  I  følge  Watchman  Nee  blir 
midlene  for  det  første  brukt  til  å  hjelpe  fattige  kristne  i  Menighetene, for  det  andre  til 
Menighetens eldste på grunn av at mange av dem arbeider  i Menigheten på fulltid, og har 
gitt avkall tidligere yrkeskarriere. Det tredje punktet av Menighetens fordeling av midler, er 
andre arbeidere  i Menigheten. Dette blir  ikke sett på som utbetalt  lønn, men som et offer 
gitt til Gud og hans arbeid, som Menighetens arbeidere forvalter (Nee u.å 2: kap 8).  
 
4.1 Funksjoner i Menigheten 
4.1.1 Prestetjenesten 
Watchman Nee vektlegger prinsippet om at alle kristne er prester i tjeneste for Gud. Dette 
har han mest sannsynlig hentet fra Luther, som også talte om det allmenne prestedømme. 
De Lokale Menigheter har ikke noe tradisjonelt presteskap. Menighetens eldste står 
hovedsakelig ansvarlig for Menighetens forkynnelse, men Lee skriver at alle troende har 
ansvaret for å forkynne evangeliet, be folk med på gudstjenester, besøke dem som har blitt 
omvendt og undervise dem. De kristne bør også besøke brødre og søstre i spesielle 
situasjoner som vanskeligheter i familien, sykdom, fattigdom, begravelser, og bry seg om 
dem som flytter til et annet sted (Nee u.å 3: kap 2). 
Ut i fra blant annet Filipperne 1,1, henter Nee Menighetens verv: tilsynsmenn, som han 
tolker som eldste, og diakonene. Menigheten består av ”de hellige”, altså 
menighetsmedlemmene, diakoner og eldste. Dersom andre posisjoner legges til menigheten, 
blir dette en ubibelsk organisasjon, etter Nees mening (Nee u.å 2: kap 9). 
 
4.1.2 Apostler 
Watchman Nee skriver i The normal christian churchlife at en apostel er en ”utsending” fra 
Gud: ”Since the meaning of the word "apostle" is "the sent one," the meaning of apostleship 
is quite plain, that is, the office of the sent one…Everyone who is sent of God is an apostle.” 
Hovedsakelig er apostlene menn, liksom de 12 apostlene som ble utvalgt av Jesus, men Nee 
skriver at Romerne 16,7 omtaler en kvinnelig apostel; Junia (Nee u.å 2: kap.1). I praksis ser 
det ut til at det er uvanlig med kvinnelige apostler i De Lokale Menigheter, i og med at 
”eldste” er forbeholdt menn. 
I forhold til utvelgelsen av apostler, forteller Nee at liksom Paulus og Barnabas ble kalt av 
Ånden og kallet ble bekreftet av ”brødrene”, på samme måte blir apostlene utsendt med 
velsignelse fra lærere og profeter i De Lokale Menighetene og en egen ”kallsopplevelse” 
(Nee u.å 2: kap.2). Utvelgelsen av apostler, eldste og diakoner, samt hvem som er det, er 
diffust i Lee og Nees skrifter, og i De Lokale Menigheter. Menigheten i Grimstad og 
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Stockholm kan ikke si med sikkerhet hvem som er apostel og eldste. Derfor har det vært 
vanskelig å finne ut noe mer konkret om dette. 
 Apostlene har overoppsynet over flere Lokale Menigheter. Apostlene utnevner og avsetter 
eldste. Dette er menn som anses for å være ”åndelig modne”. Watchman Nee bruker 
eksempelet fra Apg. 14,23 hvor en menighet i Efesus manglet eldste. Den andre gangen 
apostlene kom dit, utpekte de eldste der. Nee sier videre at i dag finnes det ingen apostler 
eller eldste som på nytestamentlig tid, derfor bør ingen ha ”apostel” eller ”eldste” som tittel. 
Selv om Menighetene er forsiktige med å benytte titler, er det allikevel mennesker i de Lokal 
Menighetene som fungerer som ”apostel” og ”eldste” (Nee u.å 1). Jeg antar at ”pastoren” i 
Menigheten i Stockholm (han vil ikke titulere seg som pastor eller leder, men fungerer som 
det) blir ansett som ”apostel” i og med at han har ansvar for ”sin” Menighet i Sverige, og 
Menigheten i Grimstad, som han har etablert. Han har antagelig også en eldste‐funksjon i 
Menigheten i Stockholm, i tillegg til 4‐5 andre menn.31  
En apostel kan også være en eldste i Den Lokale Menigheten. Hvis det skulle oppstå 
problemer mellom Menighetene eller internt i den enkelte, skal apostler og eldste komme 
sammen for å prøve å løse uoverensstemmelsene etter modell av Apostlenes gjerninger 15. 
Dette kapitlet handler om uenigheter om omskjærelsen, og hvor Paulus, Barnabas og noen 
andre dro til apostlene og de eldste i Jerusalem for å legge stridsspørsmålet frem for dem. 
Ved hjelp av bønn og åpen dialog dem i mellom, klarte de å komme til enighet. 
Apostelskapet er ikke et talent, men et verv. Watchman Nee hevder at Gud velger ut noen 
blant de begavede som han sender ut for å etablere Menigheter og peke ut eldste. Nee 
forklarer med et eksempel fra Apg 13, hvor Paulus og Barnabas hadde tjenestegave som 
profet og lærer, men at de ble kalt apostler da Gud sendte dem ut (Apg 14,4) (Lee 1991 b: 
221‐222). Muligens fungerer det slik at en apostel allerede virker i Menigheten som eldste, 
og får selv en overbevisning (fra Gud) til å reise ut og etablere nye Menigheter. I kraft av 
denne handlingen, fungerer aposteltjenesten. 
 
 
4.1.3 Eldste 
Menigheten har kun to verv: Vervet som eldste og vervet som diakon. Selv om ”apostel” 
regnes som et verv eller et oppdrag, er ikke apostlene bundet til en enkelt Menighet slik som 
eldste og diakoner. Nee sammenligner dette med Peter og Johannes som fungerte som 
apostler når de etablerte nye Menigheter, men som eldste i menigheten i Jerusalem (Nee: 
normal church life, kap.3). Vervet som eldste har til hensikt administrativt å ta vare på 
                                                            
31 Jeg spurte Menigheten i Grimstad hvem som var eldste i Menigheten i Stockholm. Da nevnte de 4‐5 stykker 
som de trodde var det. På spørsmålet om hvem som var eldste i Menigheten i Grimstad, var det mer 
usikkerhet, fordi Menigheten er såpass nyoppstartet. Antagelig er en som heter Helge Heitman, ”eldste” 
og/eller ”leder”, da han har vært lengst med (Samling 16.12.08). 
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Menigheten. Nee forteller i boka: Church affairs, at det grunnleggende kravet til eldste er at 
de må ha betydelig ”åndelig erfaring”, og forståelse for Menighetens ”åndelige tilstand”. I 
tillegg er det nødvendig at han er pålitelig og har administrative evner (Nee u.å 3: kap. 1). 
Nee forklarer sammenhengen mellom Menigheten og tjenestene på denne måten: 
(1) God establishes a church in a locality. (2) He raises up gifted men in the church 
for the ministry. (3) He sends some of these specially equipped men out into the 
work. (4) These men establish churches in different places. (5) God raises up 
other gifted men among these churches for the ministry of building them up. (6) 
Some of these in turn are thrust forth to work in other fields (Nee u.å 2: kap.9). 
Dette betyr at under punkt 2 blir eldste utvalgt, og under punkt 3, blir noen av disse eldste 
sendt ut som apostler for å etablere nye Menigheter og plukke ut eldste her. Dette er noe 
som skjer om og om igjen. 
I hver Menighet er det eldste som representerer Guds autoritet, og har overoppsynet med 
den respektive Menigheten. Menigheten skal underlegge seg apostlenes og de eldstes 
autoritet som uttrykk for Guds autoritet. Eldste blir utnevnt av apostlene, og de må ha 
kvalifikasjoner som å styre seg selv og håndtere familien og jobben på en god måte. De må 
ha et godt rykte blant folk utenfor Menigheten, ha tillit til ”Guds sannheter” og være i stand 
til å undervise i dem.  
Eldste har oppsyn med Menigheten og har ansvar for å oppdage ting som kan true 
Menigheten eller den enkelte i Menigheten. Det kan være synd, uhøflighet, uærlighet, 
mangel på betaling av lån eller skandaler i forhold til mennesker utenfor Menigheten. Bare 
eldste kan tale på vegne av hele Menigheten i uttalelser rettet mot offentligheten. Kun 
menn kan opptre i funksjonen som eldste, ikke kvinner. Kvinner og ”vanlige 
menighetsmedlemmer” skal underordne seg de ansvarlige eldste, som representerer Guds 
autoritet. Og de eldste skal være ansvarsbevisste, ta oppgaven alvorlig og underkaste seg 
Guds autoritet. De skal også kontrollere og forby villfarelse som dukker opp i gudstjenesten. I 
tillegg er det ansvar i forhold til å ta konkrete avgjørelser i forhold til gudstjenestene, og 
skriver anbefalingsbrev. 
 
4.1.4 Evangelister, lærere og profeter 
Evangelister, profeter og lærere kan fungere uavhengig av lokalitet. Deres tjeneste er en 
”nådegave” fra Gud som gjør at de kan arbeide, forkynne og lære uansett hvor de befinner 
seg. Dette gjelder ikke eldste, som på sin side er bundet av lokaliteten. En eldste i Shanghai 
fungerer ikke som en eldste i New York (Nee u.å 1: kap 1). Nee forklarer det på denne 
måten: ”…there is a difference between office and gift in the Bible. An office and a position is 
for a local church, while a gift is not just for a local church (Nee u.å 1: kap 1).” 
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Watchman Nee forklarer at et verv er bundet til en Lokal Menighet, mens en ”nådegave” 
ikke er det. Som regel faller det seg slik at en eldste også er lærer, evangelist eller profet i 
tillegg. Dette er nødvendig for å kunne undervise Menigheten. Dersom en eldste, som er 
bundet til en Lokal Menighet, forkynner i en annen Lokal Menighet, er det i kraft av sin 
lærerfunksjon han forkynner, og ikke som eldste. Dette fordi han som lærer eller evangelist 
kan virke uavhengig av sted, mens i sin funksjon som eldste, er bundet til sin Lokale 
Menighet (Nee u.å 2: kap.9). 
 
4.1.5 Diakoner 
Det andre vervet i Menigheten er diakon. Ordet "diakoneo" er gresk og betyr blant annet å 
"være til tjeneste" og "ha omsorg for". Diakoni er det samme som nestekjærlighet sett ut fra 
en kristen forståelse. Det kan være å stille seg til disposisjon, å ha omsorg for andre, for 
eksempel ved å sørge for rettferdig fordeling av goder.”32 De Lokale Menigheter har 
antagelig en lignende forståelse av begrepet. Diakoner skal ”tjene” Menigheten. Diakonene 
skal utføre de oppgavene som Den Hellige Ånd gjennom de eldste har bestemt. Arbeidet er 
derfor i stor grad rettet mot forsamlingen (Nee u.å 2: kap.9). Diakoni handler ikke om 
autoritet, men tjeneste og å hjelpe andre. Alle i Menigheten skal fungere som diakoner, men 
bare de som er stabile, pålitelige og har ”åndelig tyngde” kan kalles diakoner mer formelt. 
Watchman Nee uttrykker nødvendigheten av at en diakon må være en grundig og flittig 
person og samtidig ha evne til ”åndelig forståelse” (Nee u.å 3: kap. 1).  Jeg har ikke funnet 
konkret hvem som utnevner diakonene, men antar at det må være de eldste. 
  
4.2 Forlaget Living Stream Ministries 
De Lokale Menighetene er nært knyttet opp til forlaget Living Stream Ministries (LSM) som 
har kontorer i Anaheim i California. LSM er en ”nonprofit” organisasjon som publiserer bøker 
henholdsvis av Watchman Nee og Witness Lee, i tillegg til ”Recovery‐Bibelen” 
(www.recoveryversion.org). I tillegg utgir den redaksjonelle avdelingen i LSM ved 
sjefsredaktør Ron Kangas, bladet Affirmation and Critique – a Journal of Christian Thought, 
som utgis to ganger i året, april og oktober (www.affcrit.com). I følge LSM inneholder bladet 
avgjørende aspekter i kristen tenkning og praktisering, i lys av vesentlige, men ofte forsømte 
aspekter i Bibelen: ”The essential and profound truths of the Bible, which involve God's 
dispensing of Himself and all that He has into man, are affirmed, and many traditional 
teachings are responsibly critiqued in light of this economy” (www.livingstream.com/lsm‐
links.html). Ungdomsbladet Generation blir også publisert av LSM, skrevet av unge 
mennesker (www.gogeneration.com).  
                                                            
32 (http://www.diakonsyk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=549&I=1571).  
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Forlaget LSM drives i stor grad av gaver fra mennesker i De Lokale Menighetene, men også 
fra andre interesserte. Et av forlagets retningslinjer er å ikke be eller kreve noen gaver eller 
bidrag, fordi de hevder Bibelen oppfordrer til at enhver tjeneste skal ”stole på Gud” ved 
ethvert behov. Dersom noen av leserne ”blir ledet” av Gud til å gi, vil forlaget akseptere 
offergavene som om det er fra ham. Midlene blir brukt, i følge LSM, til å fremme ”Guds 
sannheter”, slik at de troende kan vokse i ”guddommelig liv” og være i stand til å ”bygge” 
Kristi kropp” (www.lsm.org/contact‐living‐stream.html).   (www.livingstream.com/about‐
lsm.html).   
Bøkene av Nee og Lee kan bestilles hos LSM, eller leses på internett (online publications) på 
hjemmesiden www.ministrybooks.org. Rhema litterature distibutors er en organisasjon som i 
samarbeid med LSM deler ut enkelte hefter og bøker av Nee og Lee gratis 
(www.rldbooks.org). Interesserte kan bestille det første heftet via internett eller ved å sende 
inn et kort utdelt av De Lokale Menigheter. Etter å ha mottatt dette heftet, kan man bestille 
neste bokpakke. 
LSM tilbyr også Fulltidsundervisning i California og sommer‐ og vinterkonferanser og 
konferanser for eldste og ansvarlige brødre i blant annet Anaheim i California, Indianapolis i 
Indiana, Philadelphia i Pennsylvania og Taipei i Taiwan (International trainings). 
”Medlemmer” i De Lokale Menighetene blir oppfordret til å være med på disse 
konferansene, som kan minne om bibelskole, hvor de får undervisning i ulike temaer 
(http://www.lsm.org/upcoming‐conf‐info.html).  
LSM sender et 30 minutters radioprogram Life‐study of the Bible, som består av et utdrag av 
Witness Lees taler, som omhandler det guddommelige livet. Etter at emnet er presentert, 
følger en diskusjon av emnet med spørsmål og svar. Radiokringkastingen av dette 
programmet begynte i USA i september 1996. Det kan nå høres på tre forskjellige språk på 
mer enn 100 stasjoner i verden. I forbindelse med radioprogrammet blir nyhetsbrevet The 
hearing of faith sendt ut gratis til alle respondentene/tilhørerne i USA og Canada. 
Radioprogrammene kan man også få tilgang til via internett (www.lsmradio.com). 
Living Stream Ministries er medlem av ”Evangelical Christian Publishers Assosiation” (siden 
2002) og ”Christian Bookselles Assosiation” (siden 1981) 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Living_Stream_Ministry).  
 
4.3 Drøfting av De Lokale Menigheters organisering
De Lokale Menigheter har to verv i Menigheten, diakoner og eldste. Disse vervene er bundet 
til Menigheten på stedet. Eldste har som regel gave som lærer, evangelist eller profet. Med 
disse gavene virker de i sin Menighet. En eldste (som regel) kan oppleve å bli ”kalt” til å reise 
til andre steder for å etablere nye Lokale Menigheter. Da reiser han som apostel, og ikke 
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som eldste. Apostelskapet regnes også som et verv, men en apostel har ansvar for flere 
Lokale Menigheter. Som apostel blir også gavene som lærer, evangelist og profet brukt, i 
forbindelse med forkynnelse til de nye Menighetene. Nee sier at en apostel ikke er bundet til 
ett sted, slik som en eldste er, heller ikke er gavene evangelist, lærer og profet bundet til ett 
sted, men kan benyttes både av eldste lokalt, og av apostler universalt. Ofte kan det være 
snakk om en og samme person som både er eldste og apostel, lærer eller profet. 
Det at Menighetene ledes og styres av eldste, ligner blant annet presbyteriansk 
menighetsstruktur. Eldste blir ikke valgt demokratisk av Menighetens ”medlemmer”, men de 
er selvsupplerende. Det er ikke vanlig at noen i Menigheten mottar ”lønn”, det blir i alle fall 
ikke ansett som utbetalt lønn, men mer som en gave fra Gud. I Menigheten i Stockholm 
jobber ”lederen” Sonny Young på fulltid i Menigheten. Han sier selv at han ikke mottar lønn, 
og at det er hans kone som forsørger dem. Hvordan dette fungerer i Menigheter i andre 
land, vet jeg ikke, men Lee og Nee forkynte at Menighetene ikke skulle betale ut lønn. De 
oppfordret også ”medlemmene” til å gi ett år i fulltids‐tjeneste til Menighetens arbeid. Til 
sammenligning er det heller ikke vanlig at forstanderen i Smiths venner (Den Kristelige 
Menighet) får lønn for vervet. Flere har arbeid ved siden av. 
Menighetene er også selvstyrte menigheter uten medlemsregister, på lignende måte som De 
Frie Evangeliske Forsamlinger og Smiths venner. De Lokale Menigheter har flere likhetstrekk 
med Smiths venner, som ser på menigheten som en levende organisme, som ikke skal styres 
gjennom menneskelig organisering og fast struktur. Det skal heller ikke være noen 
innblanding fra staten eller demokratisk valgte styringsorganer. Menighetene er tilknyttet 
styret på Brunstad, på lignende måte som De Lokale Menighetene er tilknyttet forlaget 
Living Stream Ministries, som fungerer som et slags styre for alle De Lokale Menighetene 
(Sødal (red) 2002:246).  
På den ene siden hevder Lee og De Lokale Menighetene at de ikke er underlagt noen 
organisasjon eller hovedleder. På den andre siden er alle Menighetene nært knyttet opp til 
LSMs ledelse, undervisningen og konferansene som foregår der og bøkene som LSM 
publiserer, som kun består av forfatterne Lee og Nee. Det er sannsynlig at LSM har en nokså 
stor innvirkning på Menighetenes forkynnelse. Før Lee døde i 1997, var han den mest 
innflytelsesrike personen i LSM, og det er rimelig at hans ord var av avgjørende betydning. 
Derfor ser det ut til at De Lokale Menighetene både har likhetstrekk med en 
kongregasjonalistisk struktur, i og med at Menighetene er uavhengige og selvstyrte, og 
likhetstrekk til en presbyteriansk‐synodal struktur, på grunn av at Menighetens eldste leder 
Menigheten og blir ofte utsendt til LSMs konferanser for eldstebrødre.  
Måten De Lokale Menigheter er organisert kan bli oppfattet av noen kristne som annerledes, 
men organiseringen er ikke ”feil” ut i fra en felleskristen oppfatning. At først Nee og deretter 
Lee har vært særlige autoriteter i nettverket av De Lokale Menigheter, har gjort at de har 
nærmest vært eneveldige, og hatt stor styring på Menighetenes organisasjon og forkynnelse. 
Så lenge Menighetene etterfølger Nee og Lee, er alt vel. Dersom annen måte å organisere på 
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eller annen forkynnelse blir brakt inn i Menighetene, står de i fare for å bli ”holdt i 
karantene”, det vil si utelukket fra fellesskapet med de andre Lokale Menighetene. I denne 
forbindelse kan drøftingen om ”sunne og usunne menigheter” komme inn. Eller begreper 
som sekt. (Dette blir diskutert i avslutningskapitlet).  
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5.0 Religiøs praksis 
Dette kapitlet omhandler Menighetens religiøse praksis. Med dette begrepet mener jeg 
religionsutøvelse på gudstjenestene, som for eksempel møtetyper, sanger, hodetildekkelse. 
Begrepet inkluderer også religiøs praksis i hjemmet eller individuelt, som for eksempel 
bibellesning og bønn, og etiske normer som å holde seg ”adskilt fra verden”. 
Vi er på møte i menigheten i Grimstad. Her følger en deltagende observasjon av et møte 
lørdag 29.11.08 og søndag 30.11.08, som er slått sammen til ett sammendrag. I denne 
gudstjenesten har menigheten i Grimstad fått besøk av noen fra menigheten i Stockholm, 
deriblant leder og eldste Sonny Young.  
Dørklokka ringer, og folk kommer inn. Gangen i huset blir fullere og fullere av sko og jakker. 
Døra til badet går opp og igjen. Vi kommer inn i stuen hvor spisebordet er dyttet helt inntil 
veggen slik at det skal bli plass til alle stolene som står på rad og rekke. Benkeradene fylles 
opp av voksne og barn i alle aldre, i alt 32. I bokhylla pryder Witness Lees hovedverk: Life‐
study of the Bible, i alt flere innbundne bøker. Rommet er fylt med latter og hyggelig prat – 
og duften av lasagne, som skal spises når møtet er ferdig. Et par av damene har festet en 
liten heklet ”lapp” på hodet. På et lite bord i enden av rommet er det plassert en skål som 
folk kan legge penger oppi som en gave til Menigheten.  
En begynner å spille gitar og alle får utdelt sangteksten på den nye ”hymnen” som nettopp 
er ferdig oversatt til norsk. Sangen settes inn i den røde permen som alle har hvert sitt 
eksemplar av, og når alle er klare, fylles rommet med entusiastiske stemmer i kor.  Alle fem 
versene synges to ganger igjennom. Musikken stilner av, og etter et øyeblikks stillhet 
begynner en i salen å sitere en setning fra sangen høyt og tydelig, etterfulgt av et Amen: ”Nå 
i vår ånd det finnes en Person,” Hele forsamlingen svarer med et unisont ”Amen”. To andre 
leser resten av verset sammen: ”Et frø som er så lite og så svakt, Men gjennom ordets rene 
melk Han skal, Få vokse, overvinne i vårt liv, Til Han er alt!”33 ”Amen”. Flere sanger følger på 
samme måte. 
På et bord i stua står nattverdsmåltidet klart. Brød (usyret, eks. flatbrød) på et lite fat, vin ( 
rød saft) i en karaffel og små, tomme nattverdsbeger står ved siden av. Fire menn kommer 
frem og ber for ”Herrens bord”. Det er ingen lesning av innstiftelsesordene fra 1. Kor. 11. 
Sammen knuser de fire som står rundt bordet, brødet i mange små biter med tomlene, og 
heller ”vin” i nattverdsbegrene. De går rundt og deler ut brød og vin til alle som sitter i stua. 
Ingenting blir sagt. Når alle har fått, synger og sier Menigheten noen sanger igjen. Noen 
kommer med korte takkebønner eller lovprisninger om ”Kristi liv i oss”. Barna går ut av stua 
og har eget opplegg med andakt og lek i et barneværelse ved siden av. 
Lederen fra Menigheten i Stockholm tar ordet, ber en kort bønn, takker for at han kunne 
komme og introduserer gjesten (meg). Han begynner med å forklare (meg) grunnen til at 
                                                            
33 Witness Lee 2006: Hymner, sang nr. 1179. 
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Menigheten sier sangene. Grunnen er at i Ef 5,18 befaler Paulus at vi skal bli fylt med Ånden. 
Videre i vers 19 sier han at de talte til hverandre i salmer og hymner. ”Derfor taler også vi 
sangene”, forteller lederen. En annen ting jeg kanskje har lagt merke til, er at de ofte sier 
amen. Han forklarer videre at det er fordi ”Amen” er et av Herrens navn, og det betyr trofast 
og pålitelig. 
Lederen retter seg mot forsamlingen og ber dem slå opp en rekke bibelvers som forskjellige 
folk i ”salen” leser høyt. Etter skriftlesningen begynner lederen, fortsatt sittende, å tale over 
versene. Han vektlegger temaene Kristi Kropp, menigheten som Guds tempel og Kristi brud, 
og bruker bilder fra konkret familieliv for å tydeliggjøre budskapet. 
Lederen avslutter talen, og andre i forsamlingen tar opp igjen elementer fra talen som de 
deler med resten av Menigheten. Forskjellige sanger blir foreslått og sunget, og deretter talt. 
En kjent melodi begynner å strømme ut av kassegitaren, ”O, store Gud”, men overraskende 
med en annen tekst. Refrenget lyder:  
”Det finns en kropp i universet nå,  
På jorden vi uttrykker den.  
Vi alle står som én på hvert et sted.  
Så alle ser, så alle ser”34 
Sangene uttrykker og legger vekt på Menigheten som en kropp, og at hvert sted har én 
samlet Menighet, ”så verden kan se hvordan de elsker hverandre.” 
Møtet avsluttes og kvinnene forsvinnner ut på kjøkkenet for å utføre de siste forberedelsene 
til måltidet. Noen av mennene fortsetter å synge sanger, mens andre setter seg ned for å slå 
av en prat før fellesmåltidet. 
 
5.1 Møtetyper 
De lokale Menighetene praktiserer husmøter i stor grad. I oppstartfasen vil ”medlemmene” 
møtes i hverandres hjem. Selv om man senere eventuelt har etablert Menigheten i et lokale, 
benytter man hjemmene til å samles i smågrupper. Witness Lee mener at slike husmøter er 
beskrevet i Det Nye Testamentet i Matt. 18,20: ”For hvor to eller tre er samlet i Mitt navn, 
der er Jeg midt iblant dem”. Apostlene skildrer hvordan de troende møttes i hjemmene, brøt 
brødet og lærte og forkynte om Jesus (Apg. 2,46 og 5, 42). Dette betyr, hevder Lee, at det ble 
holdt møter i ethvert kristent hjem, men ofte i noen spesifikke kristnes hjem som 
menigheten i huset til Akvilas og Priskilla (Rom. 16,5) (Lee u.å 13: kap 1). ”On the one hand, 
the apostles preached the gospel to the public in the temple, and on the other hand, when 
                                                            
34 Witness Lee 2006: Hymner, sang nr. 1107. 
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people were saved, they went to their homes to teach them. To teach is to perfect (Lee u.å 
13: kap.2).” 
Menighetens møtelokaler bør, i henhold til Lee, helst være enkle: ”Brothers, if possible, we 
should have a hall very plain and simple in appearance. Do not build a luxurious and 
beautiful hall. We cannot attract people to the Lord by beautiful external buildings (Lee 
1968: 197).” Lee mener at man ikke kan tiltrekke mennesker med en vakker, ytre bygning, 
men ved det ekte, indre livet som de troende i Menigheten har. Det er dette som skal lokke 
mennesker til å oppsøke møtene, ikke hvordan møtelokalet er utsmykket. 
De Lokale Menigheter har ulike typer gudstjenester i løpet av en uke. Søndagsmøtet kalles 
gjerne ”Herrens bord”, og innebærer nattverd. På tirsdagene er det gjerne vanlig med 
bønnemøter, onsdagen er det bibelstudium og noen har også et seminar på fredagen for 
nyomvendte.35 
På møtene blir alle oppfordret til å komme med ”det de har på hjertet”. De Lokale 
Menighetene ønsker at det skal være likhet ved at alle deltar på lik linje under 
gudstjenesten, og har derfor ikke posisjoner som prester eller pastorer. Møtene går ut på 
ifølge De Lokale Menighetene og Living Stream Ministries å ”oppbygge de kristne slik at 
enhver finner sin organiske funksjon ved byggingen av Kristi Kropp”. Møtene er preget av 
gjensidighet i det at alle har mulighet til å undervise, stille spørsmål, svare, lede, gå i forbønn 
og ha omsorg (http://lctestimony.org/StatementOfTeachings.html):36   
Our meetings are in mutuality; that is, we encourage the speaking of every believer 
and reject the clergy‐laity system, whereby only one person speaks and all others 
listen passively. Our meetings are inclusive; that is, we accept and welcome all who 
believe in Christ as the God‐man who lived, died, and rose from the dead because of 
our sins and for our justification before God (Rom. 4:25). Our meetings are based 
more on function than on form; that is, we conduct our meetings not according to 
ritual and tradition but for the sake of furthering the edification of the saints and the 
building up of the Body of Christ 
(http://lctestimony.org/StatementOfTeachings.html).     
Her beskriver De Lokale Menigheter sine gudstjenester som ikke‐ hierarkiske og hvor alle i 
Menigheten stiller på ”lik linje”. De Lokale Menighetene ønsker alle kristne velkommen til 
sine møter, som blir basert på funksjon mer enn form. 
I følge Watchman Nee bør Menighetene ha følgende møter: evangeliske møter, møter for 
nybegynner, bønnemøter, Herrens bord, møter i henhold til 1. Kor 14, kvinnemøter og 
                                                            
35 I følge leder for Menigheten i Stockholm, samtale Lørdag 29.11.08, Grimstad. 
36 Webside tilknyttet De Lokale Menigheter, A statement concerning the teatchings of the Local Churches and 
Living Stream Ministries in response to dialogue with Fuller Theological Seminary, Our way to meet and serve. 
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barnemøter (Lee, Witness 1991 b: 220).37 I tillegg finnes det ”profetiske møter”, 
”tjenestemøter” og møte for eldste og apostler.38  
Det finnes et bredt møtespekter blant de Lokale Menighetene, men Menighetene har ikke 
nødvendigvis alle disse ulike formene for gudstjenester. Det er lokale tilpasninger hvor den 
enkelte Lokale Menighet utfører valg av type møter. Små og nye Menigheter har ikke like 
mange tilbud som de store, veletablerte. Felles for disse forsamlingene er at det er vanligst 
med ”Herrens bord‐møte”, men de fleste har også bønnemøter og bibelstudium. 
Menigheten i Grimstad praktiserer ”Herrens bord”, bønnemøter og ”samling”(bibelstudium) 
i tillegg til barnesamling parallelt med ”Herrens bord”. Dessuten benytter de seg av 
overføring fra noen møter i menigheten i Stockholm, gjerne onsdagen. Disse møtene er 
bibelstudiums møter, og det er eldste Sonny Young som taler.  
 
5.1.1 ”Herrens bord” 
På søndagen holdes det viktigste av Menighetens møter, og det kalles gjerne ”Herrens bord” 
(the Lord´s table meeting) eller ”Brødsbrytelsesmøte”. Menigheten samles i møtelokalet 
eller i mindre grupper i hjemmene på søndags formiddag eller kveld, etter hva de eldste har 
bestemt. De troende samles for å delta i fellesskapet i den Lokale Menigheten, og for å ta del 
i og ”nyte Herrens blod og kropp”, det vil si nattverden. Nattverdsmåltidet består av brød og 
vin (saft), og forettes av menn i Menigheten. Mennene i Menigheten bytter på å utføre 
denne oppgaven, mens kvinnene kun kan utføre denne oppgaven dersom det ikke er noen 
menn tilstede som kan gjøre det.39  
På ”Herrens bord‐møtet” er det også vanlig med bønn. Hver enkelt ber høyt etter tur, gjerne 
korte bønner. Hvis Menighetene er store, blir ofte disse møtene holdt i distriktene i grupper 
på rundt 50, så flere får muligheten til å si noe 
(http://lctestimony.org/StatementOfTeachings.html).  
 
5.1.2 Bønnemøte 
De fleste Lokale Menighetene har bønnemøte en gang i uka. Bønnemøtene blir gjerne holdt 
på tirsdags kvelden, men dag og tidspunkt kan variere litt fra sted til sted. Watchman Nee 
vektlegger at Menighetene bare skal be over ett bønneemne av gangen. Det er viktig å be 
grundig over ett konkret emne, og hvis det blir tid, kan man introdusere ett nytt 
                                                            
37 På engelsk: gospel meetings, new beginners´meeting, the meeting referred to in 1 Corinthians 14, 
sisters´meetings. Disse er oversatt til norsk av oppgaveskriver. 
38 På engelsk: ”prophecying meetings”, ”ministry meetings” og ”meeting of the overseers”. 
39Samling Froland 16.12.08 kl.19.00. 
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bønneemne. Nee forklarer også nødvendigheten av å be oppriktige, korte bønner, ”i en 
akkord” eller i ”harmoni”, som Matt 18,19 beskriver (Nee u.å 4: kap. 13). 
Nee oppfordrer enhver troende å ha en bønnebok så han eller hun kan holde regnskap med 
bønner som er bedt, og bønner som er blitt besvart eller ikke besvart i løpet av et år. Han 
tilrår også hver enkelt å sette av en spesiell tid på dagen til bønn (Nee u.å 4: kap 10). 
 
5.1.3 ”Profetiske møter” (prophecying meeting) 
I dette møtet praktiseres ”profetering”. De Lokale Menighetene har en utradisjonell bruk av 
dette begrepet. Det handler ikke om å forutsi, men å ”si ut”, ”å snakke for Gud og tale ut 
Kristus fra Guds ord til Menighetens og de troendes oppbyggelse”. De taler om profetier på 
en annen måte enn andre trossamfunn, der man forstår profetisk tale som en forutsigelse 
fra Gud. De Lokale Menighetene forstår ”profetering” dit hen at både menn og kvinner øver 
seg i å tale i forsamlingen, for ”oppbyggelsen av Kristi Kropp”. Man forklarer dette med 1.Kor 
14,26: ”Hvordan er det da, søsken? Når dere kommer sammen, har hver av dere en salme, 
en lære, en tunge, en åpenbaring, en tydning. Alt må skje til oppbyggelse”. Hjemmesiden til 
De Lokale Menighetene beskriver at alle i Menighetene oppfordres til å delta, på denne 
måten: ”This meeting in which all can prophesy provides the brothers and sisters with the 
teaching, revelation, consolation, and exhortation that they need as the one church in their 
locality, and these things are ministered not by a few gifted ones but by all the members 
mutually (1 Cor. 14:1, 31) (http://lctestimony.org/StatementOfTeachings.html).”  
 
5.1.4 ”Tjeneste‐møter” 
Redaksjonen i Living Stream Ministries skriver at disse ”tjeneste‐møtene” (ministry 
meetings) fungerer etter det Nye Testamentets mønster, for å utløse Nye Testamentets 
tjeneste. Begavede medlemmer forkynner evangeliet, underviser i ”sannheter”, eller leder et 
studium av en spesiell del av Bibelen. Eksempler på slike møter er ”Peters forkynnelse” eller 
”Paulus´ forkynnelse (http://lctestimony.org/StatementOfTeachings.html).  
 
5.1.5 ”Evangeliske møter” (gospel preaching meetings) 
Watchman Nee mener at Menigheten bør finne en spesiell dag, for eksempel på morgenen 
av søndagen som er kalt ”Herrens dag”, for å samles og forkynne evangeliet. Her er hele 
Menigheten mobilisert, og alle har sine ansvarsområder. Alle blir bedt om å be mye før 
møtet, og for dem som skal forkynne. Nee mener at det ikke bør være mer enn to‐tre som 
forkynner evangeliet. Disse møtene er rettet mot ikke‐kristne, så de troende i Menigheten 
blir oppfordret til å invitere med seg maks 3‐4 utenforstående. ”Menighetsmedlemmene” 
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har ansvar for å ta seg av de inviterte, forklarer det som skjer under gudstjenesten, og følge 
dem hjem etter møtet. De som er interesserte blir fulgt opp til de velger å døpe seg (Nee u.å 
4: kap. 13). 
 
5.1.6 ”Møte for nybegynnere” (The meeting for the edification of the new believers) 
Hver Lokale Menighet må, ifølge Nee, plukke ut to‐tre brødre som kan undervise i 
grunnleggende lærdom på disse oppbyggelsesmøtene for de nye troende. Innholdet i 
emnene og rekkefølgen på dem bør være den samme uansett hvilken Lokal Menighet man 
befinner seg i, og emnene bør repeteres hvert år. Disse emnene er samlet i de tre bøkene 
Messages for building up new believers, Vol 1, Vol 2, Vol 3. De inneholder til sammen 50 
temaer og 4 appendix, noe som gjør det mulig å undervise i ett tema per uke i et helt år.40 
Nee ønsket med disse emnene å skaffe tilveie grunnleggende undervisning til nye troende i 
Menighetene, og for at alle i Menighetene skulle uttrykke de samme sentrale lærepunktene. 
Grunnlaget for disse tre bøkene er hentet fra Watchman Nees undervisning til sine 
medarbeidere på Kuliangfjellet i 1950 (Nee u.å 4, 5, 6: preface). 
 
5.1.7 Møte i henhold til 1. Korinter 14 /Møte i bruk av nådegaver41 
Watchman Nee skriver at Gud gir Menighetene ulike nådegaver, en Lokal Menighet får 
”profetisk tale”, en annen får nådegave til å undervise. Gud vil at alle de troende skal utøve 
gavene i møtet. Det er i følge Nee, denne type gudstjeneste det er snakk om i 1. Korinter 14. 
Her nevner Paulus fem momenter knyttet til møtet: en salme, en lære, en åpenbaring, en 
tunge og en tydning. Witness Lee hevder at de ”gavene” som blir nevnt først, er de viktigste, 
og de to siste er mindre viktige. (I min Bibel står derimot ”en tunge” som nummer tre). Lee 
fortsetter med å vise til 1. Kor. 12,8‐10 der ”åndelige gaver” er ramset opp, og hvor 
tungetale kommer sist. Lee mener at pinsebevegelsen vektlegger tungetalen i altfor stor 
grad. De viktigste ”åndelige gavene” i et møte er derimot ord av visdom, kunnskap, lære og 
åpenbaring (Lee u.å 15: kap 4).  
Lee mener at det viktigste er fokuset på at Gud har utdelt seg i den troende. Når det er 
tilfellet, er det i liten grad nødvendig med læresetninger, tungetale og andre nådegaver: 
”Actually, there is no need to give special attention to any kind of teaching or gift, if the 
indwelling Christ is already realized in our spirit.” Lee sammenligner nådegavene med en 
medgift. Abrahams tjener ble sendt til Rebekka med gaver, fordi Isak søkte en kone å gifte 
                                                            
40 Undervisning i temaer som dåp, bønn, nattverd, adskillelse fra verden, menighetens autoritet osv. (Lee 1991   
b: 252). 
41 The meeting according to 1. Cor. 14. 
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seg med. Lee forklarer at disse gavene hjalp Rebekka til å innse at hun måtte møte Isak. Hun 
ville ikke bare sitte hjemme og glede seg over gavene, men reise for å møte sin brudgom. 
Etter giftemålet var det ikke noe snakk om disse gavene lenger, bare at Rebekka gledet seg 
over å leve sammen med Isak. Lee hevder at nådegavene er bare en måte å nå frem til 
Kristus. Når Kristus først har ”tatt bolig” i mennesket, er ikke gavene nødvendige lenger (Lee 
1968: 43). 
Eldste Sonny Young fra Menigheten i Stockholm skriver at generelt praktiseres ikke tungetale 
i møtene.  
I ”1.Kor.14‐møtet” er det menn med nådegaver som skal tale i forsamlingen. Kvinner, og 
menn som ikke har disse gavene, tillates ikke å snakke her. Når nye troende begynner i 
Menigheten, blir disse oppfordret til å tale i disse møtene, slik at de eldste kan avgjøre om 
de har en nådegave eller ikke. De som har gaver, blir oppmuntret til å tale mer, mens dem 
som ikke har gaven, blir begrenset (Nee u.å 4: kap. 13). 
 
5.1.8 Møte for apostler og eldste 
Eldste og apostler møtes som sagt en halv eller en hel dag i uka for å be sammen, vurdere 
Menigheten og ta imot brødre og søstre. Noen av apostlene/eldste jobber frivillig på fulltid i 
Menigheten, andre har et annet yrke ved siden av funksjonen som eldste/apostel. Møtet 
fungerer som et oppsyn med Menigheten. Det er også viktig at apostlene tilbringer tid 
sammen med eldste for å lære dem hvordan man håndterer ulike spørsmål, og underviser 
dem om hva, hvorfor og hvordan man svarer. I følge Nee bør den første halvdelen av møtet 
brukes til bønn, hvor man ber Gud om hjelp i saker som omhandler menigheten. I denne 
tiden er det ingen som får lov til å forstyrre eller rapportere noe. De eldste og apostlene skal 
bringe frem hverandres tanker, og det er ikke tillatt å fortelle andre om noe av det som blir 
diskutert på disse møtene, ikke engang til ektefellen. Etter dette blir diakonene informert 
om saker som trenger å bli tatt hånd om. Så følger to til tre timer hvor ”brødre” og ”søstre” 
fra den Lokale Menigheten blir tatt imot, og problemer kan bli diskutert og løst (Nee u.å 3: 
kap 1). 
Med mange forskjellige typer møter, og gjerne møtetilbud nesten hver dag, blir 
”medlemmene” i Menigheten som en stor familie, der barna vokser opp sammen. Jeg har 
plukket ut to elementer fra møtene som blir beskrevet nedenfor, på grunn av at disse er 
karakteristiske for De Lokale Menighetene: Disse to elementene er hymnesangen og 
hodetildekkelsen.  
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5.2 Sanger 
De Lokale Menighetene kaller som nevnt sangene sine for ”Hymner”. Watchman Nee skriver 
at det som gjør at en hymne er god, er at den må være læremessig korrekt, poetisk i form og 
struktur og ha ”åndelig innvirkning”. Nee klassifiserer hymnene i fire grupper: evangeliske 
hymner (gospel trumpet), lovsanger (words of praise), hymner om ”Kristus som liv” og 
hymner om menighetsliv. Hymnene er til for Gud, for Menighetens ”medlemmer” og andre 
mennesker (Nee u.å 4: kap 15). 
Sang er en viktig del av møtevirksomheten. Menigheten synger hymnene først, og deretter 
leser de hele eller deler av teksten høyt enkeltvis eller to og to sammen. Eldstebror Sonny 
Young forklarer at grunnen til at Menigheten ”taler sangene”, er hentet fra Efeserne 5. 18‐
19, der det står at ”de talte til hverandre i salmer og hymner” (Møte i Grimstad 29.11.08). 
Noen av ”hymnene” er hentet fra sangbøker brukt i andre trossamfunn, men de fleste er 
skrevet av Witness Lee og Watchman Nee. Sangtekstene er annerledes enn tekstene hentet 
fra andre kirkesamfunn i det at språkbruken er annerledes. De inneholder ord som 
”økonomi”, ”akkord”, ”sammensmeltet”. Det er nødvendig å studere Menighetene, eller å 
delta på en del møter, før man har mulighet til å forstå hva begrepene betyr. Innholdet i 
sangene reflekterer Menighetens lære. Mange handler om Menigheten som Kristi kropp, 
sammenblandingen av personene i treenigheten, og at mennesket og Gud er 
sammensmeltet. Som sagt har noen av sangene kjente melodier, men med en anne tekst, 
som melodien ”O, store Gud”.  
I alle kirkesamfunn har sangene en viktig funksjon i gudstjenestene. I noen sammenhenger 
hender det at menighetsmedlemmene siterer en sang. Det at De Lokale Menighetene alltid 
”taler sangene” etter å ha sunget dem først, avviker fra praksisen i de andre kristne 
miljøene. Selv om det ikke er uvanlig å sitere fra en sangtekst i ulike kirkesamfunn, gjør 
”medlemmene” i De Lokale Menighetene det mer eller mindre etter hver sang.  
 
5.3 Hodetildekking 
Noen av kvinnene i de Lokale Menighetene tildekker sitt hode, som skildringen i begynnelsen 
av dette kapittelet viser. I Menigheten i Grimstad og Menigheten i Stockholm benyttet 
kvinnene en liten, rund heklet ”lapp” festet med hårspenner. De forklarte at det var frivillig 
om man ville tildekke sitt hode eller ikke. Dette var opp til hver enkelt (møte i Grimstad 
29.11.08).  
Watchman Nee forklarer at praksisen av tildekkelse av hode er hentet fra 1. Kor. 11.3, der 
det står at ”…hver manns hode er Kristus, kvinnens hode er mannen, og Kristi hode er Gud.” 
Dette er Guds styreform, og det grunnleggende prinsippet at enhver mann er underlagt Gud. 
På samme måte, fortsetter Nee, har Gud utnevnt mannen som kvinnens hode. Ved å 
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tildekke sitt hode, viser kvinnene at de aksepterer Guds ordning. De Lokale Menighetene 
praktiserer bare at kvinner tildekker sitt hode. Nee mente at hodetildekkingen var et 
spørsmål om hvorvidt man er en kristen eller ikke (Nee u.å 6: kap. 44). I dag er det nok mer 
åpenhet rundt dette temaet. Det er mer sannsynlig at de Lokale Menighetene ikke krever av 
kvinnene at de tildekker sitt hode, men at dette er opp til hver enkelt. 
 
5.4 Individuell religiøs praksis 
I de følgende punktene handler det om den enkeltes religiøse praksis for eksempel i 
hjemmet, men også i forhold til andre mennesker.  
 
5.4.1 Personlige skriftstudier 
De Lokale Menighetene oppfordrer sine ”medlemmer” til å ta seg tid til å lese og studere i 
Bibelen, fordi de anser Bibelen for å være Guds ord: ”Every Christian should read the Bible 
because it is ”God‐breathed and profitable for teaching, for conviction, for correction, for 
instruction in righteousness” (2. Tim. 3.16) (Nee u.å 4: kap 9).”   
Watchman Nee legger til grunn fire prinsipper ved bibellesningen: 1. Oppdage de bibelske 
fakta (the facts), 2. Memorere og resitere ordene, 3. Analysere, kategorisere og 
sammenligne, 4. Be til Gud og ”motta Hans opplysning”. ”Medlemmene” bruker ofte begrept 
”pray‐reading” i forbindelse med å lese Bibelen. Nybegynnere bør lese gjennom hele Bibelen 
før de begynner med disse prinsippene ved intensiv vers for vers bibelstudium (Nee u.å 4 : 
kap 9).  
Mange bruker som sagt ”recovery versjonen” av Bibelen som er oversatt til store språk som 
engelsk, kinesisk og spansk, og er i følge Sonny Young ” en forbedring, og ligger nærmest 
King James versjonen”. Blant andre Bibelutgaver, er det mest vanlig å benytte King James 
utgaven (Sonny Young – mail 18.12.08). 
”Medlemmene” i De Lokale Menighetene leser bøker skrevet av Witness Lee og Watchman 
Nee både på møtene og hjemme på egen hånd. Disse bøkene har høy status og blir sett på 
som viktige skrifter i tillegg til Bibelen. Til sammenligning har Jehovas Vitner også egen 
bibeloversettelse, og medlemmene anser grunnlegger og 1. president, Charles Taze Russell, 
som en åndelig fornyer.42 På lignende måte som De Lokale Menighetenes ”medlemmer” 
studerer Bibelen inspirert av Witness Lees tolkning, leser Jehovas Vitner sin Bibel i lys av 
selskapet Vakttårnet (Sødal (red) 2002: 308‐314). 
 
                                                            
42 Ny verden‐oversettelsen. 
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5.4.2 Individuell evangelisering 
De Lokale Menighetene mener at alle troende har ansvar for å forkynne, undervise 
”nyfrelste” og de andre troende i Menigheten, og oppmuntre hverandre til å ”si ut” Guds ord 
i forsamlingen. Jesus befalte sine disipler i Matt. 28, 19‐20 til å gå ut og disippelgjøre 
mennesker i hele verden. De Lokale Menighetene mener at for å kunne utføre denne 
befalingen, er det nødvendig å jobbe med de ovennevnte områdene. I dag utføres det 
samme oppdraget ved at medlemmene fra den Lokale Menigheten besøker og forkynner for 
slektninger, naboer, venner og kollegaer. De som bestemmer seg for å bli kristne trenger 
oppfølging, og medlemmene fra Menigheten besøker dem hjemme eller andre steder og tar 
dem med på møter i Menigheten. Dermed lærer de å lese Bibelen, synge sanger, be og delta 
i felleskapet. De Lokale Menighetene beskriver fire momenter som alle i Menigheten har 
ansvaret for: ”These four matters—begetting, nourishing, perfecting, and building up—
constitute our Christian service to God. We do not relegate these functions to some small 
class of experts among us; we have no clergy but are all laboring priests of the gospel 
(http://lctestimony.org/StatementOfTeachings.html).”  
På et husmøte i Froland den 16. desember fortalte noen i forsamlingen om forskjellige måter 
man evangeliserte på. De hadde vært med på en fellesmarsj i Sverige sammen med andre 
kirkesamfunn. Dette er en form samarbeid med andre kirkesamfunn, men er av liten 
betydning for det økumeniske arbeid. I USA hadde de vært med på gateevangelisering hvor 
de fikk anledning til å dele ut hefter eller kort. Kortene kunne sendes til ”Rhema”, en 
internasjonal organisasjon som distribuerer gratis kristne bøker skrevet av henholdsvis 
Watchman Nee og Witness Lee, og mottakeren får tilsendt et hefte kalt: Basic elements of 
the Christian life. Ved at man får utdelt et kort istedenfor å få tildelt et hefte i hånda, får man 
silt ut dem som er mest interesserte, og dermed forhindrer at mange hefter havner i den 
neste søppelkassa (mail fra Sonny Young 18.12.08). Ved flere av de store 
universitetscampusene i USA er det arbeidere fra De Lokale Menighetene som evangeliserer 
på fulltid. 
 
5.4.3 ”Adskillelse fra verden” 
De Lokale Menighetene mener at det er viktig for de troende at de ikke følger moralen og 
tankegangen som er i verden. Fokuset skal være på Bibelen og dens standard for 
menneskets levemåte og tankesett. Det er dette Watchman Nee kommer inn på når han 
skriver: ”We should realize that our heart and spirit aret he first things that need separation 
from the world.” Nee skriver videre at dersom de ikke‐troende anser noe for å være 
upassende for en kristen, bør de troende i de Lokale Menighetene avstå fra dette. Et annet 
mål på ”verden”, er alt som motarbeider iveren til å be til Gud, lese i Bibelen, forkynne for 
andre mennesker (Nee u.å 4: kap 5). 
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Å være adskilt fra verden kan bety å ikke sminke seg, at menn ikke skal ha langt hår eller å 
avstå fra å gå på kino: 
”Har dere lagt merke til at blant de ikke‐troende maler damene leppene sine røde, 
pudrer kinnene sine hvite og farger øyenbrynene sine sorte. De røde, hvite og sorte 
fargene er ikke virkeligheten, de er masker. Vi takker og priser Herren at når du 
kommer til de lokale menighetene, så ser du ikke disse maskene. Søstrene her maler 
verken seg selv røde og heller ikke pudrer de seg hvite, de tilfører ikke noen farge på 
seg selv i det hele tatt” (Lee 2008: 6). 
Witness Lee skriver her at man ikke skal oppføre seg som dem som er utenfor Menigheten. 
De troende skal sette Gud først i livet, og be om Guds svar ved valg av klesplagg og ved ulike 
handlinger. Kvinner bør ikke sminke seg, fordi ”deres skjønnhet ikke skal være i det ytre,… 
men i hjertets skjulte menneske” (1. Pet. 3,3‐4). Menn bør ikke ha langt hår, fordi det skal 
være forskjell på menn og kvinner. Watchman Nee skriver i boka Messages for building up 
new believers, Vol. 3, at han ikke vil se noen tvile på en kristens ektheten på grunn av måten 
han eller hun kler seg på. Nee advarer også mot å bære smykker, og å være altfor opptatt av 
utseende (Nee u.å 6: kap. 37). 
 
5.5 Drøfting av De Lokale Menigheters religiøse praksis 
De Lokale Menigheters religiøse praksis er preget av visse pietistiske trekk, ved at de har et 
noe negativt syn på verden og er kritiske til verdslig kultur. Det bør komme frem i hverdagen 
og i det praktiske liv at gudsforholdet er ekte. Pietistene hadde en nøktern livsstil, og 
fremholdt viktigheten av å holde seg borte fra kino og dans. Menighetene har som regel 
flere møtetilbud i løpet av en uke, hvor religiøs engasjement og inderlighet kommer til 
uttrykk. Dessuten taler og samtaler ”medlemmene” ofte over temaer med et snev av religiøs 
mystikk som: ”Kristus som brudgommen og menigheten som hans brud”, ”menigheten som 
Kristi kropp” og ”Åndens virke”. Dette ligner på pietismen, som også vektla religiøse 
erfaringer og opplevelser. De Lokale Menigheter ser på Herrnhuterne, som var sterkt grepet 
av pietistiske idealer, som et element i deres historiske arv. I enkelte pinsemenigheter i dag, 
er det også vanlig med tildekking av hodet, oppfordringer i forhold sømmelige klær og 
avstand fra bruk av sminke, på lignende måte som i De Lokale Menighetene. 
De Lokale Menighetene benytter hjemmene i stor grad til sin møtevirksomhet. Selv i 
Menigheter som har mange medlemmer, samles de i mindre grupper i hjemmene i tillegg til 
møtene hvor alle samles i møtelokalet. Dette er også vanlig ellers i kirkelandskapet, men blir 
gjerne da kalt for bibelgrupper, cellegrupper, bønnegrupper eller lignende. Innholdet kan 
være litt forskjellig ved en bibelgruppesamling og et husmøte for De Lokale Menigheter. 
Menighetens møteform ligner gudstjenestene til British Brethren, som også ble holdt i 
hjemmene, og inneholdt fri bønn, nattverd og skriftfortolkninger. Ingen var på forhånd 
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utpekt til å lede møtet, fordi kirkelige embeter, ritualer og regler ble sett på som 
begrensninger for Ånden. The Brethren rendyrket derfor det allmenne prestedømmet, 
sammenlignbart med De Lokale Menigheters praksis. The Brethren stod for en streng 
puritansk livsstil både ved verdslige fornøyelser og politisk aktivitet. Slike trekk kan også sees 
i De Lokale Menigheters religiøse praksis (Dahlene 1983: 81‐85)(Molland 1961: 277).  
Det ser ut til at mange av ”medlemmene” i De Lokale Menigheter er ivrige lesere av Bibelen 
også utenom møtene. Noen forbereder seg til møtene ved for eksempel å studere ett 
bibelvers nøye, lese Lees tolkning og be over verset. Praktiseringen av ”Pray‐reading” har 
blitt kritisert av andre kristne. Noen hevder dette minner om mantraer. 
Dersom ”medlemmene” evangeliserer, blir dette ofte gjort ved utdeling av hefter. Dessuten 
har Menighetene ofte sin egen hjemmeside med kort informasjon om hva Menigheten tror 
på, og hvordan komme i kontakt med Menigheten.  
Etter å ha vært på noen møter sammen med ”medlemmene” i Menigheten i Grimstad og 
Menigheten i Stockholm, har jeg det inntrykket at de er inderlige, og ønsker en menighet og 
et fellesskap som tar Bibelen, menighetslivet og kristenlivet på alvor. De ønsker ikke en 
”light‐versjon” av kristendommen, slik de mener å finne i noen kirkesamfunn. Menighetens 
styrke ligger, slik jeg har oppfattet det, i et godt, sammensveiset fellesskap der alle bryr seg 
om hverandre.  
Mange av dem er høyskole‐ eller universitetsutdannet. I Menigheten i Grimstad kan jeg med 
sikkerhet si at flertallet av ”medlemmene” har høyere utdannelse, selv om ikke alle har 
jobber som tilsvarer deres utdannelse. Også Nee og Lee hadde høyere utdanning, og jeg har 
en forståelse av et Nee, Lee og Menighetene oppmuntrer til å ta utdannelse. Forlaget Living 
Stream Ministries annonserer både fulltids undervisning, og sommer‐ og vinterkonferanser, 
som ”medlemmene” i De Lokale Menighetene oppfordres til å delta på. I Menigheten i 
Grimstad har flere tatt turen over til USA, og deltatt på konferanser.  
På Menighetens møter er det vanlig at ”medlemmene” foreslår sangene impulsivt fra 
”Hymneboka”. Da jeg deltok i Menighetens gudstjeneste for tredje gang, slo det meg at 
”medlemmen” valgte sanger som er vanlige i andre trossamfunn. Hvorvidt dette var tilfeldig, 
eller om det var på grunn av min tilstedeværelse, er jeg usikker på. ”Medlemmene” visste 
om grunnen til at jeg deltok i møtene (deltagende observasjon), noe som kan ha påvirket 
deres handlingsmønstre, for å bli ”godtatt” av meg. Repstad kaller dette forskningseffekten: 
Det at deltakerne vet at de blir observert, kan gjøre at de endrer atferden i en mer sympatisk 
retning, og gi et mer idealbilde av trossamfunnet enn om jeg ikke var tilstede.  
Menighetens religiøse praksis er i tråd med en felleskristen oppfatning, selv om noen kan 
reagere på deler av Menighetens praksis. Det er ikke hva Menigheten gjør som er det 
vesentlige for deres plassering i eller utenfor kristenheten, men hva Menigheten tror – selv 
om det Menigheten tror gjerne viser seg i handling. Jeg opplevde at ”medlemmene” hadde 
et godt samhold, de virket førnøyde og glade, og var hyggelig og inkluderende overfor nye 
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som kom. Jeg reagerte på sangtekstene, som brukte noe ukjente og uforståelige begreper. 
Dessuten lurte jeg på om det kunne ligge en annerledes teologi bak tekstene. Dette har blitt 
bekreftet gjennom denne oppgaven. 
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6.0 Kategorisering av De Lokale Menigheter 
6.1 Kirke, sekt, denominasjon, kult 
Det er interessant for oppgaven å forsøke å plassere De Lokale Menigheter i forhold til de 
sosiologiske begrepene kirke, sekt, denominasjon og kult. Særlig er dette aktuelt da noen vil 
hevde at Menighetene hører til under ”kult”, slik som John Ankerberg og John Weldon gjør i 
sin Encyclopedia of cults and new religions. Også Dr Norman L Geisler, rektor på Southern 
Evangelical Seminary og en av verdens fremste kristne apologet, mener Menighetene hører 
inn under ”kult”, i følge websiden www.cults.co.nz/l.php#localchurch. Forfatterne av 
internettsiden mener selv at De Lokale Menighetene er sekter. Lee og Menighetene selv vil 
ikke kalle seg noen av delene, med andre kirkesamfunn kan av Lee bli omtalt som sekter. Lee 
legger antagelig noe annet i begrepet ”sekt” enn den sosiologiske betydningen av ordet. 
Derfor er det her nødvendig med begrepsforklaring av kirke, sekt, denominasjon og kult. 
Sosiologisk blir disse begrepene brukt deskriptivt, selv om særlig ordene sekt og kult har en 
negativ klang i dagligtale.  
Pål Repstad refererer til den tyske teologen Ernst Troeltsch, som skriver at kirke 
kjennetegnes ved at dens medlemmer blir født inn i den. Den er inkluderende og grensene 
faller ofte sammen med de geografiske grensene. Kirken er en institusjon som gjør krav på 
sannheten, samtidig som den skal være tilpasningsdyktig og gjerne gjelde ”hele samfunnet”. 
Av den grunn stiller den ganske moderate krav til sine medlemmer. Et paradoks i denne 
forbindelse er at: ”Kirken vil beherske verden og blir derfor behersket av verden” 
(Furseth/Repstad 2003: 164)(Repstad 1981: 55).  
Sekten gjør i likhet med kirken, krav på ”sannheten”. En sekt er derimot ekskluderende i 
motsetning til kirkens mål om inkludering. Sekten utgjør en minoritet. Menneskene er med i 
sekten på grunnlag av den enkeltes frivillige og bevisste valg. Men når man er innenfor, 
stilles det ofte strenge krav til praktisk og trosmessig oppslutning. Det å leve ”adskilt fra 
verden” blir gjerne fremhevet, og noen sekter har asketiske trekk. Av den grunn er både 
sekten og omverdenen skeptiske til hverandre. Mange sekter er karismatiske, og kan ha 
sterke ledere. Flere sekter blir over tid institusjonalisert, og dermed blir spenningsforholdet 
til samfunnet ellers, mindre (Repstad 1981: 55). 
Den amerikanske teologen H. Richard Niebuhr innførte begrepet ”denominasjon” som en 
mellomform mellom sekt og kirke. ”Denominasjon” er det amerikanske ordet for 
trossamfunn. En denominasjon er mer økumenisk enn kirken og sekten i og med at den 
aksepterer at andre kirkesamfunn kan ha elementer av sannhet i seg. Den er 
samarbeidsorientert, og mennesker slutter seg til den individuelt, men rekrutteringen skjer 
også gjennom medlemmenes barn. Kravene til deltakelse og innordning er moderate, og 
forholdet til resten av samfunnet er relativt harmonisk (Furseth/Repstad 2003: 163‐168). 
Repstad skriver i boka Mellom himmel og jord. En innføring i religionssosiologi, at for å 
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klarlegge forskjellen mellom en denominasjon og en sekt, kan man spørre etter i hvilken 
grad kirkesamfunnet er åpent for samarbeid med andre kirkesamfunn, ”fordi det ville være å 
undergrave sektens egen pretensjon om å være den minoritet i verden som forpakter den 
eneste sanne lære og livsførsel” (Repstad 1981: 60). 
Den britiske sosiologen Roy Wallis har laget en typologi over kirke, sekt, denominasjon og 
kult i forhold til om disse ser på seg selv som unike, eller som én blant flere organisasjoner. 
Den andre dimensjonen er hvordan organisasjonene blir sett på av omverdenen: 
  Pluralistisk legitimitet  Unik legitimitet 
Avvikende  Kult  Sekt 
Respektabel  Denominasjon  Kirke 
                        
Tabell etter Wallis´typoligi over religiøse organisasjoner (Furseth/Repstad 2003: 167). 
Sosiologen Howard Becker introduserte i 1932 ”kulten”, som karakteriseres som en løs 
sammenslutning av mennesker. På 1970‐tallet ble ”kult” og ”sekt” brukt om hverandre med 
samme betydning. En kult betraktes som åpen for ulike livstolkninger, samtidig som den 
oppfattes som avvikende i forhold til de mest vanlige normene i samfunnet. Karakteristisk 
for kulten er at den er kritisk til etablert religion og skolemedisin. Kulten har en løs struktur 
og lite organisasjon, noe som også gjenspeiler seg i løse krav til medlemskap. Den er preget 
av individualisme, og den enkelte oppfordres til å ”finne sin egen vei” (Furseth/Repstad 
2003: 163‐168). Troeltsch brukte ordet mystisisme som senere ble til ”kult”. Han skriver at i 
mystisismen måtte læresetninger og lovprisninger gi plassen for den rene personlige og 
indre erfaringen og overbevisningen. Kultens ”medlemmer” er gjerne fra middelklassen 
(Hamilton 1995: 231). 
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6.2 Religionstypene RoD, RoH og SoL 
Linda Woodhead og Paul Heelas deler inn de religiøse organisasjonene på en annen måte i 
boka Religion in moderen times. Det er ”Religions of difference” (RoD), ”Religions of 
humanity” (RoH) and ”Spiritualities of life” (SoL). Dette er typologier som man antagelig ikke 
vil finne i rendyrket form. En religiøs organisasjon vil ha elementer i større eller mindre grad 
fra en, to eller fra alle tre. Forholdet mellom det menneskelige, guddommelige og natur i de 
tre forskjellige typene religion, illustreres slik av Woodhead og Heelas: 
 
  God                                       Humanity                                      self 
        Creation                                        God                                 
natural and human                           nature                           nature          the divine 
 
Highly differentiated                 differentiated                   dedifferentiated/holistic 
    Type 1: RoD                              Type 2: RoH                                Type 3: SoL 
                                      (Illustrasjon etter Woodhead/Heelas 2000: 3) 
 
RoD skiller skarpt mellom Gud og mennesket og naturen. I den andre enden finner vi SoL, 
som adopterer et holistisk perspektiv og legger vekt på den grunnleggende identiteten 
mellom det guddommelige, det menneskelige og naturen. SoL lokaliserer det guddommelige 
i selvet og naturen. I midten av spekteret befinner RoH seg, som søker å opprettholde de tre 
elementene i balanse, uten å underordne mennesket under Gud eller under naturen. I 
forhold til RoD gir den rom for større autoritet til godheten i mennesket. Tradisjonelle, 
konservative religiøse organisasjoner befinner seg gjerne innenfor RoD, for eksempel De Frie 
Evangeliske og Misjonssambandet. ”Liberal kristendom” som kan karakteriseres som deler 
av Den Norske Kirke, hører hovedsakelig til RoH kategorien, og nyreligiøsitet som New Age 
befinner seg innenfor SoL. (Woodhead/Heelas 2000: 2‐3, 27‐33,70‐74, 110‐114). 
Det eksisterer også kombinasjoner av disse religionstypene, som for eksempel ”experiential 
religions of difference” som kombinerer trekk fra SoL med elementer fra RoD. Denne 
kombinasjonen kan legge vekt på autoriteten til den enkeltes erfaringer (SoL), samtidig som 
den fastholder Bibelens autoritet (RoD). Et eksempel på denne religionsformen finner vi i 
karismatisk kristendom (Woodhead/Heelas 2000: 2‐3). I forhold til begrepene sekt, kirke, 
denominasjon og kult, vil sekt kunne plasseres innenfor RoD eller som experiential RoD, 
kirke og denominasjon kan ha elementer fra både RoD, RoH og SoL, mens kult hovedsakelig 
hører hjemme innefor SoL. 
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6.3 Hvor kan De Lokale Menigheter plasseres? 
Hvor hører De Lokale Menighetene hjemme i forhold til begrepene sekt, kirke, denominasjon 
og kult? Og hvor kan Menighetene plasseres i forhold til Woodhead og 
Heelas´religionstyper? 
De Lokale Menighetene rekrutterer sine ”medlemmer” ved enkeltmenneskers bevisste, 
frivillige valg. I ”eldre” Menigheter, blir også mennesker lagt til forsamlingen ved at 
”medlemmene” får barn. Lees Menigheter kan karakteriseres som konservative, de gjør krav 
på ”sannheten”, er skeptiske til verden og etablert kristendom, og de har uskrevne regler om 
deltakelse og innordning etter Menighetens lære og praksis. Det er en viss form for 
asketisme også, ved at ”medlemmene” oppfordres til ikke å ”ta del i verden”, for eksempel 
ved å ta avstand fra alkohol, kino, sminke, mote. Her er det mange likhetstrekk til sekten.  
Kirke‐typen gjør også krav på ”sannheten” på samme måte som sekten. De Lokale 
Menigheter hevder også at dens grenser faller sammen med de geografiske grensene, og har 
derfor likhetstrekk med kirke‐begrepet også. På den andre siden er ikke Menighetene 
inkluderende slik som ”folke‐kirken”, og går ikke på kompromiss med sin overbevisning. 
Menighetene utgjør også en minoritet, noe som ikke er karakteristisk for kirken. 
Det at mennesker velger å bli med i menigheten, og at rekrutteringen også skjer gjennom 
”medlemmenes” barn, ligner denominasjon. På den andre siden er ikke De Lokale 
Menighetene samarbeidsorienterte i forhold til andre trossamfunn, slik denominasjoner er. 
Menighetene har også likhetstrekk med kulten i og med at den er kritisk til etablert religion, 
har lite organisasjon, og opptatt av den individuelle, indre erfaring og overbevisning. Det sies 
også at, i motsetning til sekten, blir gjerne mennesker med høyere utdannelse tiltrukket av 
kulten. Dette kan vi også se tendenser til i De Lokale Menighetene. I følge John McManners 
The illustrated history of christianity, var Watchman Nees Menigheter mindre 
pinsekarismatiske, og hadde en tendens til å tiltrekke seg utdannede medlemmer 
(McManners 1990: 506‐510). 
Sammenlignet med Woodhead og Heelas´religionstyper RoD, RoH og SoL, finner vi også her 
trekk fra ikke bare én av kategoriene. Det kan se ut til at De Lokale Menighetene i liten grad 
samsvarer med RoH. I forhold til RoD er Menighetene konservative og forfekter Bibelen som 
autoritet. Samtidig har synet på Gud og synet på det kristne mennesket likhetstrekk med 
SoL, i det at det guddommelige er i det troende mennesket, og dermed vektlegger 
immanence fremfor trancendence. I og med at Menighetene har elementer fra både RoD og 
SoL, gjør at de kanskje passer best under kategorien experiential RoD, da denne 
religionstypen legger vekt på både autoriteten til den enkeltes erfaringer og Bibelens 
autoritet. 
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6.4 Høyre‐venstre‐akse 
En annen måte å gruppere trossamfunn på, er å plassere dem langs en høyre‐venstre‐akse. 
Høyresiden står da for tradisjonsbevissthet læremessig, organisatorisk, liturgisk og estetisk. 
Trossamfunn på venstresiden har brutt med deler av kirkens tradisjon, og søker tilbake til de 
opprinnelige nytestamentlige røtter. De oppfatter seg selv som dem som realiserer den 
bibelske tradisjon, i motsetning til andre som de hevder har forlatt dette mer eller mindre 
(Sødal (red) 2002: 16).  
Denne måten å plassere trossamfunn på, forutsetter tilhørighet blant de som regnes for å 
være kristne trossamfunn. I og med at jeg hevder Lee og Menighetene forfekter et 
annerledes syn særlig på treenigheten og menneskets guddommeliggjørelse enn det som er 
allment akseptert, mener jeg at Menigheten plasserer seg selv utenfor de kristne 
trossamfunnene. Noen mener imidlertid at de hører hjemme som én av mange kristne 
trossamfunn. Derfor prøver jeg allikevel å plassere Lees Menighet på denne høyre‐venstre‐
aksen. 
Lee og Menighetene mener de er en del av ”Lord´s recovery”, det vil si at de har gått tilbake 
til Det Nye Testamentet, og ”gjenopprettet” de ”sannheter” som eksisterte på den tiden, 
men som er blitt misforstått og feil lært av kirken. De forkaster hierarkiske strukturer, og 
anser det som feil å organisere Guds menighet, det vil si ”Kristi kropp” ved menneskelige 
ordninger. Dermed er det tydelig at De Lokale Menigheter ikke befinner seg på høyresiden 
av aksen, men et sted langs venstresiden. Siden Menighetene i så stor grad forkaster 
organisering av Menigheten, og samtidig gir stort rom for Den Hellige Ånds ”ledelse”, ligner 
dette organisasjonsmessig på ”Smiths venner” og kan muligens plasseres så langt til venstre 
som Kvekerne. ”Medlemmene” i de Lokale Menighetene vil nok ikke si at ”Åndens 
åpenbaring” står over Bibelens autoritet, men i praksis kan det se ut til å være slik, i og med 
at Lees tolkning av Bibelen har så stor innflytelse. 
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Illustrasjon av høyre‐venstre‐akse etter (Sødal (red) 2002: 17). Boksen med ”De 
Lokale   Menigheter” er lagt til av oppgaveskriver. 
 
Det kan være nyttig å se De Lokale Menigheter i forhold til ulike kategoriseringsmetoder, da 
dette vil få frem forskjellige særegne trekk. Den ene måten å kategorisere på, plasserer som 
nevnt Menighetene i forhold til begrepene kult, sekt, kirke og denominasjon. Her finner jeg 
trekk av sekt‐typen i De Lokale Menighetene, men også noen kult‐trekk. Den Lokale 
Menighet gjør krav på å ha ”sannheten”, den er en minoritet, holder frem å leve ”adskilt fra 
verden”, og lever i et spenningsforhold til ”verden” og andre kirkesamfunn, slik som 
kjennetegner en sekt. På samme tid har Menigheten lignende trekk til kulten, ved at den har 
lite organisasjon og fremhever ”det indre livet” til fordel for læresetninger.  
Disse begrepene er nøytrale sett fra et sosiologisk perspektiv, men blant ”folk flest” er særlig 
kult og sekt negativt ladd. Derfor mener jeg at den andre kategoriseringsmetoden jeg har 
valgt å ta med, i håp om å få frem en mer nøytral holdning til begrepene, da disse 
religionstypene ikke nødvendigvis er like belastende som de foregående. Kristne 
trossamfunn kan ha elementer fra både Religions of Difference, Religions of Humanity og 
Spiritualities of Life uten at dette fører til at trossamfunnet blir plassert ”utenfor” 
kristenheten. På samme måte får også andre religioner plass i dette systemet, uten at det 
godkjennes som ”rett” eller ”galt”. Uavhengig av om man plasserer De Lokale Menighetene 
”innenfor” eller ”utenfor” kristenheten, kan man enes om deres posisjon i forhold til disse 
religionstypene. De Lokale Menighetene har trekk fra religionstypene RoD og SoL, og kan 
kalles ”experiential RoD”. 
Dersom De Lokale Menighetene skal plasseres blant de andre kristne kirkesamfunnene, vil 
de trolig høre hjemme på venstresiden av en høyre‐venstre‐akse, slik illustrasjonen ovenfor 
antyder. De Lokale Menigheter hører hjemme her på grunn av lite organisering, vektlegging 
av Den Hellige Ånd og ”tilbake til nytestamentlige prinsipper”. Ut ifra det jeg har kommet 
frem til i denne oppgaven, mener jeg at De Lokale Menigheter teologisk ikke hører hjemme 
blant de kristne trossamfunn, men fungerer som en trostradisjon med røtter i 
kristendommen. 
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7.0 Sammenfatning/konklusjon 
Watchman Nee, Witness Lee og De Lokale Menigheter ble og blir fortsatt oppfattet som 
kontroversielle i store deler av kristenheten. Ett eksempel på dette hentet fra Kina på midten 
av 1900‐tallet, er en engelsk baptist som skrev om Shensi‐provinsen i Kina. Han rapporterte 
hvordan:  
en gruppe menn som kommer sammen i Sian og studerer Det Nye Testamentet på 
gresk og leste Madam Guyon, gikk ut av de gamle kirkesamfunnene for å danne en 
renere gruppe som ble kalt ”Den lille flokk”. De forrettet dåp og møttes til 
brødsbrytelse og Ordets forkynnelse hver søndag. De var sterkt anti‐kirkelige og 
kritiserte forskjellige trosretninger innen den kinesiske kirke, noe som var påtvunget 
dem fra utlandet. De forsto ikke at når de trakk seg ut fra de etablerte kirkene, 
dannet de faktisk et nytt trossamfunn (Kinnear 1974: 128‐129). 
Helt siden Watchman Nee etablerte sin første Menighet i Kina i 1926, har De Lokale 
Menigheter møtt skarp kritikk fra flere hold om at de forkynner vranglære. Andre hevder 
Menighetene må regnes med blant alle de andre kristne kirkesamfunnene. I januar 2006 
fullførte Fuller Theological Seminar og ledere fra De Lokale Menigheter en toårig dialog. 
Konklusjonen var at Menighetenes lære er ”bibelsk i alle henseender”. Januar 2007 ble et 
åpent brev sendt til lederskapet i Forlaget Living Stream Ministries og De Lokale Menigheter, 
signert av over 70 professorer og teologer fra seks forskjellige land. Brevet inneholdt et 
ønske om fjerning av kontroversielle lærepunkter. På bakgrunn av dette fant jeg det 
interessant å studere Menighetens lære grundig, for å se om de teologisk hører hjemme 
innenfor eller utenfor kristenheten. 
 Jeg har studert deler av det skriftlige materialet til henholdsvis Witness Lee og Watchman 
Nee. Ut fra dette kildematerialet har jeg beskrevet De Lokale Menigheter konfesjonsmessig, 
det vil si deres historie, lærepunkter, organisering og religiøse praksis. Jeg har også plassert 
Menigheten sosiologisk og teologisk. 
Jeg har konkludert med at trossamfunnet må plasseres utenfor kristenheten. Hovedårsaken 
til dette er Menighetens syn på Gud. Menigheten blander sammen de tre personene i 
guddommen, og bryter dermed blant annet med den athanasianske trosbekjennelse. Dette 
innebærer også at læren om Gud har modalistiske trekk. Dette kommer frem ved 
Menighetens vektlegging av spesielt tre bibelvers i forhold til forståelsen av Gud. Det er 
Jesaja 9,6, som Lee tolker dit hen at Sønnen er Faderen, 1. Korinter 15,45, hvor Lee mener at 
Sønnen ble til Den Hellige Ånd, og 2. Korinter 3,17, som bekrefter at Sønnen er Den Hellige 
Ånd, i følge Lee. Lee mener at Fader, Sønn og Ånd er sammenblandet, noe som strider mot 
en trinitarisk forståelse av Gud, hvor de tre personene er Gud, men ikke er hverandre. 
Faderen er ikke Sønnen, Sønnen er ikke Ånden, og Ånden er ikke Faderen.  
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Denne sammenblandingen blir videreført i mennesket. Lee hevder at mennesket og Gud blir 
blandet sammen. Han mener at det troende mennesket blir akkurat lik Jesus. Det kristne 
mennesket får Guds natur og essens, og blir en del av Gud. Lee skriver at Jesus var et 
”Gudemenneske”, og på samme måte er de kristne ”Gudemennesker”. Dette har trolig 
bakgrunn både i Herrnhuternes modalistiske identifisering av Gud og Kristus, Madame 
Guyons lære om det indre livet med Gud og utslettelsen av selvet, og trekk hentet fra 
ortodoks teologi, ”theosis” – guddommeliggjørelse. Poenget er at Lee drar dette lenger enn 
hva som kan regnes for ”kristen lære”. Ortodoks tro lærer ikke at ”theosis” innebærer at 
mennesket blir guddommelig i sin natur. Dessuten ble Madame Guyons lære forkastet av 
paven og den katolske kirke i 1687. Siden Menighetene bygger en del av sin lære på hennes 
lære, er det sannsynlig at også Menighetene har videreført denne omstridte læren. 
Andre lærepunkter som er behandlet i oppgaven, er Menighetens bibelsyn, nattverdssyn, 
menighetssyn og synet på frelsen. Lee og De Lokale Menigheter holder Bibelen for å være 
verbalinspirert av Gud. Samtidig gjør de rom for ”Den Hellige Ånds åpenbaringer”. I og med 
at Forlaget LSM utgir en egen bibeloversettelse, med fotnoter skrevet av Lee, har Lees 
tolkning av Bibelen stor autoritet. 
Nattverden blir sett på som et minnemåltid. Alle troende kan delta i nattverden i De Lokale 
Menigheter, men medlemmene kan ikke ta del i nattverden i andre trossamfunn, i følge Lee. 
Lee vektlegger i liten grad Jesu død og syndstilgivelse ved nattverden, men fokuserer på at 
”Kristus forøkes i mennesket”, og at mennesket blir det det spiser – Gud. Dermed har 
Menighetens nattverdssyn også trekk av realpresens. De forkaster derimot den katolske 
kirkes transubstansiasjonslære, selv om betoningen av enheten i ”Kristi kropp” kan ligne på 
den katolske kirkes enhetsforståelse. 
Nattverden henger sammen med menneskets guddommeliggjørelse, og det gjør også 
menighetssynet. Lee mener at menigheten er et fellesskap som Gud har kalt ut av verden. På 
den ene siden sier Lee at alle kristne tilhører ”Kristi kropp”, den universelle menighet. På den 
andre siden, blir andre trossamfunn sett på som ”splittelser” og sekter, av Lee og 
Menighetene. Det ser ut til at Lee hevder at i dag manifesterer den treenige Gud seg kun 
gjennom ”Kristi kropp”, som er den treenige Gud inkarnert i de troende. Siden Gud og 
menigheten er ett, sier han at menigheten er en del av treenigheten, eller som Lee sier ‐ at 
Gud er firenig. Dette strider mot en vanlig kristen oppfatning av Gud og menigheten. 
 Lee mener at det kun skal være én menighet på hvert sted eller i hver by. Slik det er i dag, er 
det flere ulike trossamfunn i en by. Dette hevder Lee er feil, da ”Kristi kropp” ikke skal være 
delt. Menighetene kaller seg derfor ”Menigheten i (stedet/byen), som for eksempel 
Menigheten i Chicago, Menigheten i Shanghai. 
For Lee og De Lokale Menigheter betyr frelsen at Den Hellige Ånd, det vil si den treenige 
Gud, ”tar bolig” i menneskets ånd. I og med at dette betyr at mennesket får tillagt en ny 
substans eller natur, ved å bli ”født på nytt”, kan det troende mennesket aldri ”miste sin 
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frelse”. Lee sier at når et menneske først er frelst, vil det alltid være frelst, og kan derfor ha 
en ”visshet” om sin frelse. Dette predestinasjonssynet har trekk fra calvinsk teologi. For Lee 
og Menighetene handler ikke frelsen hovedsakelig om å unnfly fortapelsen, og vinne 
himmelen, men at mennesket skal få Guds natur. Lee mener at uavhengig av om 
”syndefallet” skjedde eller ikke, er ”gjenfødelsen” uansett nødvendig. 
De Lokale Menigheter har lite organisering, da menneskelige strukturer som hierarki, titler 
og posisjoner blir sett på som feil i forhold til Bibelen. Hver Menighet er selvstyrt (lignende til 
kongregasjonalisme), har ikke medlemsregister, og blir ledet av eldste. Den enkelte 
Menighet har også diakoner, men ingen som kaller seg prest eller pastor. Det er det 
allmenne prestedømme som blir vektlagt. Apostler etablerer Lokale Menigheter, og 
utnevner deretter eldste. Som regel er det noen blant disse eldste som får et ”kall” til å reise 
ut og etablere andre Menigheter. De Lokale Menighetene er nært knyttet opp til forlaget 
Living Stream Ministries. LSM publiserer, i tillegg til å utgi bøker av Nee og Lee, blant annet 
sin egen bibeloversettelse kalt Recovery Version, bladene Affirmation and Critique og 
Generation, holder konferanser, og produserer radioprogrammer. 
De fleste Menighetene har ”Herrens‐bord‐møte” og bønnemøte. ”Herrens‐bord” er 
søndagens gudstjeneste med nattverd, og er det viktigste møtet i uken. I tillegg er det et 
stort utvalg av ulike typer møter som kan tas med i løpet av en uke. De større Menighetene 
har gjerne møtetilbud hver dag. Møtene blir ofte holdt i hjemmene. Dersom Menighetene 
har et møtelokale, er dette ofte enkelt innredet. Menighetens møteform ligner 
gudstjenestene til British Brethren, som også ble holdt i hjemmene, og inneholdt fri bønn, 
nattverd og skriftfortolkninger. Sangene, kalt hymner, hentet fra en egen sangbok, er en 
viktig del av møtene. På møtene er det noen av kvinnene som benytter tildekking av hodet. 
Ellers er ”adskillelse fra verden” vanlig religiøs praksis, som for eksempel å avstå fra å gå på 
kino, bruk av sminke og lignende. De Lokale Menigheter ser på Herrnhuterne, som var sterkt 
grepet av pietistiske idealer, som et element i deres historiske arv. Menighetene praktiserer i 
liten grad nådegaver som blant annet tungetale, tydning og profetisk tale (i forståelsen av å 
forutsi), fordi de mener at nådegavene kun brukes til å ”komme til Gud”. Når Kristus har 
”tatt bolig” i mennesket, er nådegavene overflødige. 
Religionssosiologisk kan De Lokale Menigheter kategoriseres som en sekt, men med 
elementer også fra kulten. Menigheten er en minoritet som gjør krav på ”sannheten”. 
Mennesker blir rekruttert gjennom bevisste, frivillige valg, og det er uskrevne regler om 
innordning og deltakelse. I tillegg til at Menighetene vektlegger en viss adskillelse fra verden, 
er dette likhetstrekk med sekt‐typen. Trekk fra kult‐typen er lite fokus på organisering, og 
stort fokus på det indre livet med Gud. 
Dersom De Lokale Menigheter skulle plasseres blant de andre kristne trossamfunnene langs 
en høyre‐venstre‐akse, med den ortodokse kirke lengst til høyre og Smiths venner og 
Kvekerne lengst til venstre, ville Menigheten høre hjemme godt over på venstresiden. 
Høyresiden står for tradisjonsbevissthet læremessig, organisatorisk, liturgisk og estetisk. 
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Trossamfunn på venstresiden har brutt med deler av kirkens tradisjon, og søker tilbake til de 
opprinnelige nytestamentlige røtter. På grunnlag av at De Lokale Menigheter hevder å være 
en del av ”Herrens gjenopprettelse”, og i kraft av deres betoning av ”Åndens ledelse” og 
forkasting av hierarkier og strukturer, kunne Menigheten antagelig vært plassert ved Smiths 
venner eller Kvekerne. 
Siden jeg ikke tilhører Menigheten, har jeg hatt et utenfra‐perspektiv. I henhold til prinsipper 
i hermeneutikken, leste jeg flere bøker sammenhengende, for å oppnå samsvar mellom 
helheten og delene, slik kontekstkriteriet oppfordrer til. Dette gjorde jeg fordi flere har blitt 
kritisert av Menighetene for å ”ta ting ut av sin sammenheng”. Det har også vært nødvendig 
for meg å sette meg inn i Menighetens språk‐ og begrepsbruk, for å forstå hva Witness Lee 
mener med det han skriver. Ut i fra generøsitetsprinsippet har jeg forsøkt å være åpen og 
forsøkt å ”nullstille” min egen forforståelse og bakgrunn. Jeg arbeidet med materialet med 
dette prinsippet i tankene.  
Litteraturen utgitt av De Lokale Menigheter gjennom forlaget Living Stream Ministries, er 
svært omfattende og jeg har ikke hatt anledning til å sette meg inn i alt. I en eventuelt 
senere studie kunne det være interessant å se nærmere på andre lærepunkter, for eksempel 
synet på synd.  
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